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Harbinissa ja Shanghaissa ilmestynyt 
venäläinen emigranttikirjallisuus Slaavilaisen 
kirjaston kokoelmassa 
Aakkosellinen luettelo sisältää Slaavilaisen kirjaston kokoelmaan 
kuuluvia Harbinissa ja Shanghaissa ihnestуneitä venäläisten 
emigranttien julkaisuja 1920-1940 -luvuilta. 
Аитература  русской  эмиграции, изданнaя  в  
Харбине  и  Шанхае, в  коллекции  
Славянской  библиотеки  
Алфавитный  каталог включает  относящиеся к  коллекции  
Славянской библиотеки  издания  русской эмиграции, 
опубликованные в  1920-1940-x годах  в  Харбине  и  Шанхае. 
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